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KURSER I ,TORVSTRØTILVIRKNING OG 
BRÆNDTO RVF ABRIKA TJON- 
DET NORSKE MYRSELSKAB agter til sommeren at foranstalte et kursus i torvstrøtilvirkning, hvorved særlig de mest - . rationelle 
arbeidsrnethoder - stikning m. m. - vil blive demonstreret, Hen- 
sigten · hermed er at kunne formindske torvstrøets produktionspris, der 
ved mange torvstrøanlæg er altfor høi. Deltagerne vil saaledes erholde 
praktisk veiledning i torvspadens brug, strøtorvens behandling under 
tørkningen, opbevaring i hus eller stak, samt oprivning. Desuden i 
<len fuldstændige fabrikation af torvstrø _ og torvmuld ved en større tids- 
messig torvstrøfabrik . 
Samtidig vil der blive anledning til at se en større brændtorv- 
fabrik i fold drift, og for dem, som saa maatte ønske, at deltage i et 
kursus i fabrikation af brændtorv efter de nyeste methoder. 
Kurserne _ er beregnet. at vare en uge i .første halvdel af juli 
maaned og vil. blive afholdt ved Rustad Torvstrøf abrzk og Rustad- 
snyrens Brændtorvfabrik pr. Kongsvinger. 
Alle arbeider vil blive ledet af 3 torvingeniører, der har gjennern- 
_gaaet den svenske stats torvskole. 
I ugens løb vil der blive afholdt foredrag om myrsagen ledsaget 
af lysbilleder. 
For deltagelse i disse kurser vil Det norske Myrselskab uddele 
reisebidrag, hvis størrelse senere vil blive bestemt, og afhænger af, hvor 
1angt vedkommende deltager har at reise m. m. - . 
Fortrinsberettigede til deltagelse er arbeidere ved allerede eksiste- 
rende eller vordende torvstrøanlæg og brændtorvfabriker, der enten er. 
medlem af Det norske Myrselskab eller abonnent paa selskabets tids- 
-skrift. 
Andragender om deltagelse samt tilstaaelse af reisebidrag kan af 
vedkommende torvstrøanlægs eller brændtorvfabriks eier eller bestyrelse 
indsendes til Det norske Myrselskab, Kristiania, inden 1 5de juni_ d. a. 
SPECIALIST I MYRDYRKNING 
EFTER VEL 31 /':!. TIMES DEBA T har .. Norges storting bevilget Det norske Myrselskabs statsbidrag paa 8000 kr., hvOraf- efter forslag 
.af landbrugsministeren, statsraad Aarrestad - 1500 kr. som bidrag til 
Iøn og reiseudgifter for en specialist i. myrdyrkning, paa betingelse ·af, 
at selskabet af andre midler tilveiebringer et lignende. beløb i samme 
øierned, 
.J 
SPECIALIST I MYkDYRKNING. 
Denne .afgjørelse har vidtrækkende betydning -for .selskabets, (rem- 
tidige virksombed. Det f9r:maal, · selskabet gjennem sine love har sat 
sig, kommer først nu til sin fulde ref, og myrsagens fortsatte udvikling 
er hermed fastslaaet. »Tilgodegjørelsen af vore- myrer saavel ved op- 
dyrkning som ved udnyttelse i · industriel og teknisk henseende« skal 
arbeide haand i haand under en 'og samme ledelse. 
Det er glædeligt at vide, at der i stortinget er et flertal, der, 
som udtalt af repræsentanten for Nordre Gudbrandsdalen, sorenskriver 
Castberg . . . » ser med velvilje qg forstaaelse paa -den gjerning, som 
dette selska b har taget op «, pg har tilkjendegi vet, » at man vil støtte 
ogsaa den side af dette selskabs virksombed; so~ ligger { at faa mere 
af vort lands store og værdifulde myrer· lagt under kultur«. 
Afgjørelsen har desuden endnu en side, der er bemærkelsesværdig, 
og det er godkjendelsen af, at den videnskabelige forskning ogsaa paa 
dette orriraade har sin berettigelse. Repræsentanten for Aker, universi- 
tetets rektor, professor dr. Brøgger, ·udtalte under debatten blandt 
andet følgende: 
»Som videnskabsmand har. jeg gjort den sHp;-e\· er:(a-ring, at man 
paa alle omraader maa erkjende, . at hvis man skal trænge til burids i 
en sag, er speciaiisering' nødvendig« »Det er en erfaring, 
som· har vist sig overalt i mere fremskredne kulturlande, . at det, man 
saaledes ofrer af rent specielt studium paa et emne, det. vil, om man 
bare finder den rette mand, ende med _at give økonomisk udbytte« . . . 
• • • • >) der kan komme mere fart i dette arbeide, hvis man.. slipper 
større kundskab til. paa mange steder, og det skal ikke nytte at negte, 
at ogsaa her paa dette omraade er det fra førs~ af videnskaben som 
har· sat fart i . det. Det. er ikke bare den langsomme opdyrkning af 
smaalapper her og der; men det er systematiske videnskabelige forsøg, 
som i stor udstrækning har hjulpet til at faa ud af myrerne noget ogsaa 
der, hvor man ellers ikke kunde faa noget ud af dem « •.. ; ; »det 
er netop de vanskelige myrdyrkningsforetagender, som er hjulpne ved 
systematiske videnskabelige undersøgelser, og det er dem, som fremdeles 
trænger ' hjælp « . . . . . )) den, som sidder paa sin gaard 'og dyrker, op ·, 
en enkelt myr, faar kun erfaring for den lille flek; hvor han sidder og 
dyrker; men alle de utallige. variationer af" myr, andre arter af myr. 
som ikke kan dyrkes paa samme maade, vil han ikke have nogen 
kundskab om. Men sagen er. netop den, at videnskaben . samler alles 
erfaring og, specielt har . til. opgave at samle edle slags af erfaringer 
sammen og. netop .da finde, hvordan dette store antal af erfaringer alt- 
saa i hvert enkelt tilfælde fordelagtigst skal anvendes. Det er sammen- 
ligningen, sopz er den store drivkraft for .. alt. fre,fzskrzdt_*), ,og man 
kan ikke faa fordelen af .sammenligningen ved a~ sidde. paa sin flek og 
dyrke den uden at have seet noget andet .. _Det er derfor det trænges 
at sprede kundskab · udouer landet ar) fra et . centrum, · hvor kundskaben 
* j Udhævet her. 
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er kommet mere sammen fra alle holds . . ... ·. . - » Man faar ' nu ikke 
i vor tid længer slaaet 'ihjel den sats, at kundskab er magt, kundskab 
er fremskridt, og kundskab · er betingelse· fot· udvikling. ogsaa netop af 
det · økonomiske velvære « ....• 
Som specialist i mytdyrkning er ': ansat Det norske Myrselskabs 
myrdyrkningsstipendiat, landbrugskandidat 0. Glæ1-um, der med det 
"første vil paabegynde sin virksombed. 
Der er allerede -indkornrnet en række andragender om sagkyndig 
bistand for opdyrkning · af myr. 
LA,ND.BRUGSUDSTILLINGEN 
t··KRISTIANIA. 
·-p- - OR FØitSTE GA~G, siden_ arbei?et for myrstrækningernes ~dnyt~else 
- begyndte at blive orgamseret 1 vort land, er der anledning til at 
deltage i en . landsudstilling. 'Det vil da være i høi grad ønskelig, at 
deltagelsen bliver fyldig. Man bør kunne faa et samlet billede af, 
hvad der hidtil er udrettet paa _myrsagens ornraade rundt om i landet. 
Et stevne, som dette, vil -da blive en milepæl i ·udviklingen. Den ene 
landsdel vil lære a( den anden, og de mange; som i større og mindre 
udstrækning arbeider: med rnyrernes udnyttelse til det .ene eller . det 
andet øiemed, vil kunne udveksle erfaringer, der kan være 'af betyd- 
ning for fortsat arbeide. 
Prøver af 111,yrjorden vil være af stor interesse .som en sammen- 
ligning mellern myrerhes bes'ka:ffenhed i de forskjellige landsdele. Der 
bør da helst indsendes myrprofiler iberegnet undergrunden. Saadanne 
kan optages i sektioner og 1sendes i flere -lange kasser. Karter over 
myrer og planer for udnyttelse bør udstilles. 
Det henstilles til landbrugsfunktionærerne at assistere hermed. 
Stiktorvti!virkningen spiller en saa stor rolle, at der bør erholdes 
prøver af stiktorv fra de forskjelligste landsdele. Det vil de være ønskelig, 
om amtsagronornerne eller amtsskogmesterne kunde være behjælpelig 
med at besørge dette. ' · 
Alle brændtorvfabriker bør indsende prøver, gjerne ogsaa . foto- 
grafier,- samt. andet for at anskueliggjøre· driften. 
Vi vil specielt · henstille til arntsagronomerne · at sørge for en 
fyldig udstilling vedrørende vort · lands torvstrøtilvirkning. Der bør 
udstilles prøver fra hvert enkelt anlæg samt opgaver over anlæggene 
amtvis ordnet. 
